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LA CONVERSION DEL BTO. RAMON LLULL, EN SUS 
ASPECTOS HISTORICO, SICOLOGICO Y TEOLOGICO 
ESTUDIO SICOLOGICO 
En el precedente es tudio h e m o s p robado la realidad historica de la con-
version del bca to R a m o n Llull. EI cor tesano mallorqufn, a los t reinta aiios 
de su vida, cambio comple t amen te su m o d o de obrar , en t regandose al apos-
to lado , al amor de Dios. La segunda mitad dc su existencia fuc el cumpli-
mien to de l.os santos proposi tos que habfa susci tado cn el la gracia divina. 
Hemos es tud iado el hecho en sus circunstancias y en sus efectos ex te rnos 
Ahora vamos a pene t ra r cn el interior . Vamos a t ratar de profundizar en el 
alma dol iente , pe r tu rbada , i luminada de este h o m b r e que s i n t i o e n s f e l drama 
t r emendo de una conversion religiosa. Es cl es tud io sicologico dc la conver-
sion: es tudio de la sicologfa dcl conver t ido , de la sicologfa dc su convcrsion, 
de la sicologfa de su vida de conver t ido . C o n t e m p l a m o s el dolor , cl p roceso , 
el cambio de un alma humana que en la mi tad del camino de su vida siente 
una radical escision en sf misma, escision que viene en dos vert ientes opucs-
tas e irrcductibles su existcncia, que t ransforma cn matcr ia pcnitencial el pa-
sado, que ilumina con una luz nueva y po t en t e el porvenir . 
El es tudio sicilogico empezara con dos apar tados de caracter in t roduc-
tor io : Sicologfa de la conversion y sicologfa de R a m o n Llull. Sobre esta base 
y sobre las cohversiones autobiogfficas. es tudiaremos el proceso sicologico 
de la conversion de Ramon Llull: como todas sus facultades sfquicas, con 
sus potas diferenciaies, desarrollaron su actividad cn la convcrsion del bea to , 
c o m o la conversion fue una manifestacion dc la personalidad sicologica del 
caballero mallorqufn, c o m o en adelante toda la actividad pcrsonal del Maes-
t ro se o r ien to hacia un nuevo cen t ro c o m p l e t a m c n t c absorbcn te , radicalmentc 
opues to al anter ior . Veremos c o m o el hecho de la conversion i r rumpe cn 
la sicologfa de Llull, c o m o t ransforma y eleva todas aquellas facultades si-
quicas, que con sus notas caracterfsticas cons t i tuyen su peculiar personalidad 
sicologica. El m o d o c o m o se ob ro la convcrsion de Llull merecc estudio apar tc , 
t an to por su caracter ex t raord inar io , maravilloso, c o m o por el influjo que 
merece en la vida del Llull conver t ido , que lo subraya expresamente en sus 
narraciones autobiograficas. Asf, en cuar to lugar, desde el p u n t o de vista si-
cologico, es tudiamos la aparicion de Cristo crucif icado, que , segun R a m o n 
Llull, fue causa de su propia conversion. F ina lmente , apareceran en el estu-
dio los efectos de la conversion sicologica de Ramon: la huella quc hccho 
tan ex t raord inar io impr imio en el alma dcl Maestro y qu le condic iono para 
siempre la actividad del gran mfstico y del gran apos to l , que t ransformo para 
siempre la personalidad sicologica dcfinitiva del bea to R a m o n Llull. 
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• Conversion significa por etimologfa or ientacion nueva. Por la conversion 
el h o m b r c t oma una direccion hacia o t ro ob je to , hacia un ideal dis t inlo del 
que has ta el m o m c n t o habfa polari/.ado la propia ac t i v idad ' . 
/., OPCION FUNDAMENTAL 
C o m o es obvio en cstc cs tudio l imitamos el nombre dc conversion a la 
conversion rcligiosa. En csta perspectiva. por consiguicnte , la or icntacion nueva 
de que hab lamos se dirigira hacia un ideal y un valor religioso, que en de-
finitiva es Dios mismo. Precisamente la relacion con Dios. con cl Scr Trans-
cendcn tc , distinguc dcfini t ivamentc la convcrsion religios;. autent ica de t o d o 
o t ro cambio de or ientacion de la v ida- . Lucgo insistiremos en esta orienta-
cion espccffica dc la eonversion religiosa. 
Bajo cl p u n t o de vista rcligioso, podcmos clasificar los nombres de dos 
grandcs t ipos , par t iendo de lo que l lamamos opcion fundamental . Esta se puede 
dcfinir c o m o la eleccion y rcali/.acion dc la unidad const i tut iva de la pro-
pia forma finaP. Esta cleccion, segun tenga por te rmino a Dios o al p ropio 
y o . coloca y dividc cn dos posturas cx t remas los hombres . Opcion funda-
mental por Dios o por cl bien propio , he ahf la postura que distingue reli-
giosamcntc al hombre . 
La opcion fundamcntal rcligiosa compromc te toda la personalidad. Se hace 
una vez para s iempre, es de suyo irrevocable. Segiin San to T o m a s , el h o m b r e 
se encuent ra cn cl m o m e n t o adccuado para hacer su opcion fundamenta l , 
cuando llega al uso de razon. La opcion fundamental causa en cl h o m b r c 
una afeccion que es una actuacion dc la voluntad que late en todos los actos 
y los dirige c o m o norma. Es algo que media cnt rc la voluntad y los actos , 
una cons tan te tendencia cfectiva. 
A u n q u e de suyo la opcion fundamcntal es irrcvocable. no obs tan te , po r 
varias t a u s a s y circunstancias, se puede cambiar . Esto no acaecera sin una 
fuerte crisis; n o t e m o s t an to el ac to inicial, decidido, de la voluntad, que para 
s iempre rcali/.o su opcion y quc ratifico cons tan tcmen te en sus actos . cuan to 
cl compromiso de toda personal idad, con todas sus fuerzas sfquicas, en la 
elecion del po lo de todas sus act ividades^. 
Tal es cl caso de la conversion religiosa. En ella se da esta crisis, este dra-
ma, cuyo resul tado es una orientacion nucva, radicalmentc opues ta a la an-
1 H . P I N A R D D E L A B O U L A Y E , art. Convertidn cn D S P , II . c. 2 2 2 4 . 
2 L . P K N I D O . La Conseience religieuse, p. 45 . 
3 M . F L I C K — Z ' A L S Z E G H I , L'opzionc fondamente della vita morale c la grazia, 
G R E G O R I A N U M , 4 1 , p. 594 . 
4 M . F L I C K - Z : A L S Z E G H I , op. cit. p. 595 . 
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tcrior , es una opcion fundamcnta l . Una opcion fundamcntal por Dios, nor-
ma y ccn t ro sup remo del obrar , bicn max imo y t ranscendcntc , que substi-
tuye la opcion fundamcntal por el p rop io y o , bien inmancn tc . 
2. MECANISMO SICOLOGlCO DE LA CONVERSION 
Fn cl ac to complcjo dc la conversion influycn cn mayor o mcnor grado 
las facultades dcl a lma, cn t cnd imicn to y voluntad , y tambien los scnt imicn-
tos y afectos. Sin la colaboracion del complejo sicologico dcl h o m b r e , n o 
sc llega a dar un paso cn quc viene c o m p r o m e t i d a toda la pcrsonal idad. Al 
en tend imien to cor rcsponde la clarividcncia dcl bicn quc sc ofreee. Pero mu-
chas vcccs pucdc cxistir la conviccion del cn t cnd imicn to , y no sc ha llcgado 
aim a la convcrsion. Falta la resolucion ult ima de la voluntad. C u a n d o cl 
bien total dcl hombrc csta cn jucgo, y tal cs cl caso de la convcrs ion, la 
voluntad cjerce la plcnitud dc sus dcrechos . Intcrvicncn cn movcr la volun-
tad asimismo, fo rmando c o m o un ambicntc propic io , las afccciones, los sen-
t imientos . I luminada por cl en t cnd imicn to , condic ionada por los afcctos , ;,cs 
capaz la voluntad por sf misma dc dar cl paso dcfinitivo a la convcrsion 
total? Porque c ie r tamcntc cuando la voluntad se rcsuclve, la conversion csta 
hecha . Fs tud iando el t es t imonio de los grandes convcr t idos , sc dcscubrc in-
mcd ia t amcn te que una fucr/.a supcrior mucve en dcfinitiva la voluntad: es-
ta no pucdc dar su rtltima dccision por clla misma. F.s cn hombre que t icndc 
hacia la conversion, sc descubrc el csfuer/.o, la energfa. la crcccion dccidida 
de la voluntad . Pero la convcrsion no llcga hasta quc alguien, ex t e rno al com-
plejo sicologico del h o m b r e , nq pasa csta voluntad de potcncia a ac to , 
En el m o m e n t o dc la conversion, el hombre dcscubrc quc una fuer/.a 
cxtcr ior . ef ica/ , invade su pcrsonalidad. Fn tonccs siontc quc su alma pasa 
de la angustia prel iminar, a la sumision mas rcndida, para descansar en una 
inefable qu ie tud . Esta invasion de la pcrsonalidad por una fucrza cx te rna , 
eficaz, es csencial a la convcrsion. Sin aquclla, csta no encucntra aplicacion 
adccuada. Tal cs la conclusion quc se deducc al repasar los tcs t imonios autcn-
ticos en los conver t idos . Es la sensacion dcl dudal i smo. dc sentirsc rea lmente 
dos: dc una partc el complcjo sicologico, que actiia y rinde al m a x i m o ; por 
otra par te , la cairsa extcr ior , cficaz. quc mueve defini t ivamentc al h o m b r e 
y obra la verdadera convers ion- \ 
Consecuencia de este esfuer/.o dc la voluntad, de este e n c u c n t r o de a-
fectos, de la conviccion profunda del cn t end imicn to , dc la fucrza eficaz de 
esta causa exter ior al sujefo, es el drama que se desarrolla hasta explo ta r vio-
len tamentc en cl alma del conver t ido , drama que produce el impac to de-
cisivo, t r aumat i co . en la vida, cuyos cfectos perduran y aflojan en t o d o el 
resto de la existcncia, i ransformando y cond ic ionando toda una actividad 
postcr ior . Por eso, los sicologos nos dicen que el primer paso de la con-
5 TH.MAINAGE, La psycologie de la conversidn, p. 85-116 , 155 , 197-228: 
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vcrsion cs cl sufr imicnto, cl dolor . Sufr imiento , dolor quc nacc dcl incon-
formismo dc una situacion pccadora, quc se quicrc destruir . Dolor por cl 
drama i n t c m o , sicologico, rcsuclto por una causa ex tcrna , invasora, Sufri-
micn to y dolor quc al fin sc remansan cn tina suavc distension de todo cl 
complejo sfquico". 
Por la conversion cl hombre clige una nueva direccion, c o m p r o m e t i e n d o 
toda su personal idad. Escogc un nuevo cen t ro dc su vida, un bien quc ama 
c o m o s u p r c m o y ul t imo. Ila hecho su opcion fundamcntal asf. 
EI dual ismo quc hcmos expl icado y csta nucva or ientacion hacia un bien 
cons idcrado c o m o suprcmo son cscncialcs en toda conversion rcligiosa. Pre-
cisamcntc esta causa superior quc cn dcfinitiva producc la dccision dc la vo-
luntad y cl t e rmino "ad q u e m " dc la opcion fundamental distingucn cn con-
crc to la convcrsion rcligiosa dc todo o t ro cambio o convcrsion. En cfccto, 
esta causa superior y cl bien elegido c o m o supremo cn la convcrsion es cl 
mismo Dios. Asf la nueva rclacion quc cl convcr t ido adquiere con Dios cs 
la nota especffica, el mcjor cri terio sieologieo dc la conversion religiosa. La 
conversion suponc siempre un cambio del ccn t ro habitual dc energfa persd-
nal, una invcrsion dc valorcs. una division dcl yo sequida de la unificacion, 
pcro mientras cn los o t ros cambios dc or ientacion del tcrmino "ad q u e m " 
cs na tura l , cn la convcrsion rcligiosa cstc cs ncccsar iamentc sobrcnatura l , es 
Dios mismo. Transccnden tc . Las falsas convcrsiones dist inguen, en cambio , 
por su egoccnt r i smo: son intraversiones o extravcrsiones de coloracion reli-
giosa. La conversion autcnt ica es por definicion teocentr ica .^ 
Pero si la actividad hu.mana adquierc por la conversion una nueva forma, 
una nueva direccion, porque tienc un cen t ro dis t into de afeccion, no obs tantc 
la personalidad con toda su sicologfa natural pcrmanece siempre la misma. 
C o m o en toda conversion natura l , cambia la forma mientras la materia per-
manccc la misma. Asf el convcr t ido dirige todo el comple to sfquico afectivo, 
intelectual , volitivo, de la propia personalidad hacia nucvos superiorcs 
fincs^. 
Sobre estc p u n t o convienc insistir ya q u c cs dc capital importancia para 
cont rar res tar la tesis fruediana dc la convcrsion. Hablamos ahora en conc rc to 
de la t ransformacion de la cnergfa scnsiblc. En la conversion autcnt ica . la 
energfa sensiblc sc desata del obje to quc lc absorbfa y sc dirige hacia o t ro 
ob je to , dc orden religioso, por influjo c icr tamente dc una fucr/.a supcrior. 
En tonces se dara la verdadera sublimacion. Notesc que csta explicacion di-
ficre fundamenta lmentc dc la frcudiana cn cuan to no admi t imos en primer 
lugar quc la cspiri tualidad sea la sexualidad subl imada. Por otra par te , ademas 
dc la sensibilidad af irmamos que intervienen tambicn la voluntad y la intc-
ligencia, que por ser dc otra esencia rcquieren un cambio de orden cspiri-
6 H.PINARD, arl. cit. en DSP, c. 2 2 5 6 : IJ.GKASSO, La prima spinla alla conver-
sione, LA CIVTTA CATTOLICA. 195:!. II, p. 172. 
• L.PENIDO; La conscienee retigieuse, p. 115-8, 124. 
" D.GRASSO, La prima spinla alla conversione, loco cit., p. 160. 
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tual es t r ic to . En segundo lugar, observamos que esta sublimacion se obra 
bajo la influencia dc fuerzas espirituales y que c o m p o r t a por cons igu icn tc , 
una cierta purificacion o espiritualizacion de la sensibilidad. En brcves pala-
bras , d i remos que la t ransformacion dc la cncrgfa sensible en la conversion 
es un traspaso con subl imacion^. 
3 . TIPOLOGIA DE LA CONVERSION 
C o m o que las convcrsiones son casos muy concrc tos , t icnen causas muy 
concretas y diversas, y revisten modos m u y peculiarcs segiin las dis t intas ca-
racterfsticas sicologicas del sujcto, p rcsen tamos aquf b revemcntc la tipologia 
de la conversion. 
Segun' se considere la genesis o la cs t ruc tura de la convcrsion, distingui-
mos la tipologfa gcnetica y la tipologfa es t ructura l . 
La pr imera se dividc cn dos grandes t ipos: conversioncs cxogenas y cn-
dogenas . En las pr imeras , la crisis es provocada por una causa cx tcr ior al 
su jc to : Las segundas, cn cambio , respondcn a un proceso interior . Rcalmcn-
te en no pocos casos cs dificil distinguir adccuadamen te las convcrsioncs en-
dogenas de las exogenas , sobre t o d o porque a veces no se puedc disccrnir 
con toda claridad la causa de la ocasion dc la conversion. Podemos con t o d o 
fijar una regla sicologica. Una convcrsion es para el sicologo una desagrega-
cion dc una sintcsis mental y su subst i tucion por o t ra , en el cairtpo rcligioso. 
Ahora b i cn , ' cn ias conversiones exogcnas la ruptura y la reconst ruccion son 
provocadas desde fuera, micnt ras que en las cndogenas tal proccso provicne 
del fondo del alma. Asf, en las exogenas la desagregacion dc la sintesis que 
desaparece, la el iminacion del yo no rcligioso. precede la cons t i tuc ion del 
y o religioso; en la convcrsion endogena , en cambio , la el iminacion y la cons-
t i tucion se dan en el alma s imul taneamente : la desagragacion sc dafa en virtud 
de la reorganizacion. En las pr imeras , precede la muer tc y luego surge la 
nueva vida: en las segundas ocurrc la mucr te porque hay un nucvo na-
c i m i c n t o ' u . 
Para el es tudio de la conversion que nos ocupa en conc re to , conviene 
distinguir tambicn las convcrsiones lentas y las bruscas, que pucden ser t an to 
cxogenas c o m o endogenas si bien, la bri isquedad es bien caractcrfstica de 
las exogenas . Rea lmente n o se pucde excluir de las convcrsiones bruscas una 
cierta maturac ion y reflexion; de lo contrar io la conversion se reducira a 
un choc emot ivo o a una intuicion religiosa. La convcrsion no es integral 
si n o hay decision de la voluntad y cambio de vida. Pero micnt ras en unas 
conversiones la decision inicial de la voluntad y la conviccion del cn tendi -
9 L.PENIDO. op . cit., p. 108 . 111-2. 
10 L.PENIDO, op. cit. p. 6 1 . 
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mien to rcsponden pr incipalmcnte a una crisis violenta, que explota y se re-
suelve en un m o m e n t o , cn otras la decision ult ima y definitiva dc la vo-
luntad cs cl p r o d u c t o dc un largo proceso g r a d u a l ' ' . 
Podemos distinguir asimismo las conversiones por renacimiento o por 
subst i tucion dc complejos . Las primeras seran un re to rno a antiguas convic-
ciones y cos tumbres en gcneral , de la infancia. En las segundas sc entabla 
una lucha entre los dos sistemas llcgando uno a suplantar el o t ro . Esta 
subst i tucion puedc scr parcial o to ta l . En el primer caso, la carga afcctiva 
dcl comple jo permanecc la misma, solo cambia el compucs to de ideas. En 
las segundas es el complcjo en b loquc que cambia . 
Prescindimos de la division y descripcion de las conversiones grcgarias 
ya que nues t ro caso pertencce cv idcntemente a la segunda clase. 
Por lo que se refiere a la tipologfa es t ructural , basada en cl analisis mis-
m o del proccso dc la convcrsion, y scgun la consideracion objctiva de las 
cs t ructuras mcntales que sufren la t ransformacion, dist inguimos las conver-
siones de la fc, a la vida normal , y las conversiones mi.xtas y totales, que 
abarcan ambos aspcctos. La conversion moral pucde darse en el pecador y 
cn cl j u s to , quc asciendc con cllo a un grado superior dc perfeccion. Asi-
mismo las convcrsiones moralcs puedcn ser comunes o mfsticas. Estas sc di-
vidcn cn conversioncs provocadas por un ccho mfstico — sicologicamentc: 
por una cxpcricncia extraordinar ia dc lo divino-• : y cn convcrsioncs a la 
vida mfstica: la del j u s to que pasa de las vfas comunes de la vida espiritual 
al cs tado prevalcntementc m f s t i c o ' ^ . 
Una segunda clasificacion de conversioncs de Ia tipologfa es t ructural cs 
la que estudia subjet ivamcnte la funcion sfquica que ha prevalecido en el 
proccso dc la convcrsion. Advcr t imos a n t e t o d o que si el d iscernimiento de 
la dominan t e sicologfa en la conversion no es ahso lu tamente imposible , sin 
cmbargo encicrra mtiltiples dificultadcs. Rccuerdcse qu i en la conversion es 
t o d o el h o m b r e que cambia to ta lmen te hacia un ccn t ro de atraccion nuevo 
opues to radicalmente al anter ior : es un paso del egocentr ismo al teoccntr is-
m o . F.l d iscernimiento rcsulta aun mas diffcil cuando se trata de un sujeto 
quc posee una pcrsonalidad rica en demasfa. Para un recto juicio se ha dc 
tener en cucn ta en la evolucion y los diversos e lementos sfquicos quc han 
intbgrado las mult iplcs fascs ' . 
Bajo este aspecto de la dominan t c sicologfa dis t inguimos en primer lu-
gar la conversion intuit iva, sfntcsis dc un ac to dc en t cnd imien to y de afec-
tividad. Convcrsion volitista, no muy frecucntc, en que predomina el ac to 
fucrte de la voluntad, sin notable influencia de los aspectos. Conversion afec-
tiva, la nias c o m u n , provocada por la crisis violenta de los scn t imientos ; 
es tos dominan casi e.xclusivamentc. Convcrsion intelectual debida a un pro-
ceso, o rd inar iamente l en to , de la inteligencia . 
] [ L.PENIDO, op. cit. p. 66-7 
1 2 L.PENIDO, op. cit. p. 73-4, 77. 
{• LPENIDO. op. cit. p. 83-5, 89-90. 
\t L.PENIDO. op. cit. p. 91-4 
1 5 LPENIDO, op. cit. p. 94-105 
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4. EXPUCACIONES NATURALISTAS 
Fina lmente prcsentamos brcvcmcnte las modernas teorfas sicologicas quc 
tratan dc explicar dc una mancra complc t amen te natural is ta , rccurr icndo a 
veccs a la patologfa. aquclla causa cx tcrna , eficaz, quc son el complc jo si-
cologico dcl h o m b r c . forma cl dual ismo de la conversion. Noso t ros afirma-
mos que csta causa cs cl mismo Oios. que es a la vez cl po lo dc atraccion 
nuevo dcl conver t ido . Tal afirmacion es rechazada en diversas formas por 
sicologos acatolicos. 
a) Desdoblamiento de la personalidad. Segun csta tcorfa. los convcr t idos 
padccen las enfermcdades sfquicas de la sicastenia o del his tcr ismo. Los si-
castcnieos nercibcn un sent imicnto dc extranez.a rcspecto a la propia pcr-
sona; padecen una confusion dc conciencia; se sicntcn dobles . La histeria 
es una forma de desagregacion mcnta l . caracteriz.ada por la tendcncia a un 
dcsdob lamien to pe rmancn te y comple to dc la pcrsonalidad. Para atr ibuir a 
los convcr t idos talcs cnfermcdades , se ha de comproba r en ellos los sfnto-
mas patologicos quc acompanan la sicastcnia e his tcr ismo: abulia comple ta , 
confesion de la propia locura, depresion, obscsion pqr cosas banales , falta 
dc con t ro l , sugestibilidad, "inconstancia. 
Ahora bien, tales sfntomas no se dan cn los au tent icos convc i t idos . En 
ellos dcscubr imos las iruis dc las veccs una resolticion firme dc una actividad 
gigantcsca, que a pcsar de los con t ra t i cmpos y fracasos llcvan a cabo du-
rantc el restantc t i empo dc su v i d a 1 » . 
b) Substitucidn de tcndencias inferiores, especialmente scxualcs. i al cs 
la teorfa de Freud, fundador del sicoanalisis. Para el toda conversion reli-
giosa es la siiblimacion dc la energfa sexual. Es mas, para Frcud la espiri-
tualidad n o es mas que la scxualidad subl imada. 
Por el con t ra r io , las tendencias cspiritualcs quc actuan cn la conversion 
difiercn con frecuencia de las tendencias sensiblcs aun en su mismo objc to . 
que es espiritual y no sensiblc. Y no solo por el ob je to . sino tambien por 
las fuer/.as espirituales quc eausan la convcrsion, se difcrcncia csta de la su-
blimacion freudiana. Las cncrgfas espirituales de la conversion purifican y 
espiritualizan la misma scnsibilidad. El objcto de la scxualidad y cl objeto 
de la espiri tualidad del conver t ido sera comple tamcn tc d is t in to ; las energfas 
en juego scran tambien de orden comple tamente dis t into y supcrior . Mas 
arriba hemos indicado c o m o debc ententerse la recta sublimacion dc la scn-
sibilidad (cfr. pag. 4 9 ) ' 1 . 
c) Efecto del subconscientc. James p ropuso esta teorfa. En cl curso de 
nucstra existencia grupos dc prcfcrcncia y dc ideas se dcspla/.an desdc cl 
cen t ro de la perifcria y desdc la pcriferia al cen t ro dc nuestra vida cons-
ciente . La convcrsion no es mas que el resul tado del pasar de la periferia 
16 TH.MAINACE, La psycologic de la conversion, p. 232-243 . 
M.NICOLAU, 1'alores teologicos de la psicologia de la conversion. p. 23 . 
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al cen t ro de un grupo de ideas, que compor tan una seric de impulsos re-
ligiosos, que en adclante dirigiran toda la energfa pcrsonal . Toda conversion 
cs fruto dc la maturacion dc ideas que tcrmina en una cxplosion y en una 
dominacion por partc de las mismas. 
Lsta teorfa no pucdc explicar las convcrsioncs bruscas, en que no se des-
cubre ni rasgo de maturac ion positiva hacia las nuevas ideas, sino t o d o el 
con t ra r io . Rccuerdese cl caso de San Pablo. cn que solo descubrimos una 
inmediata prcparacion ncgativa cn la convcrsion. Por otra par te , sobre t o d o 
en las conversioncs bruscas. la cxplosion querida por Jamcs , lo quc nosot ros 
l lamamos crisis. va precedida dcl sen t imiento dc dominac ion . I:n muchos ca-
sos la actividad subconscicnte no pucdc justificar la imprcsion dc domina-
cion por una fucrza supcrior que cxper imenta cl conver t ido ' 
d) Influjo de la masa. Explicacion propuesta por el sociologismo religioso. 
El convcr t ido se dcja subyugar por el sen t imien to colectivo religioso dc la 
masa. 
(,('61110 puedc explicar csta teorfa la conversion obrada cn el recogimiento 
dc una celda, cn medio dc un ambicnte pagani/.ado'.' ; C 6 m o pucdc cxpli-
car la pcrmanencia dc la convcrsion, cuando ccsa cl influjo de la masa? 
Adcmas . cn definitiva, toda conversion autent ica es fruto del acto decidi-
do dc l a v o l u n t a d . de competencia es t r ic tamentc p e r s o n a l ' ^ . 
B. SICOLOC.IA DE RAMON LLULL 
Vamos a dclinear la figura sicologica del gran conver t ido mallorqufn se-
gun los da tos que nos proporc ionan las humildcs confcsioncs dc sus pccados , 
y las obras y escritos de su vida transformada a los pies de Jcsus Crucifi-
cado . Para tal cs tudio tenemos a m a n o solo tes t imonios lulianos postcriorcs 
a la convcrs ion, quc sin cmbargo nos ayudan a establecer la figura sicolo-
gica dc Ramon Liull pecador , sea porquc muchos de cllos son confcsiones 
dc sus devarfos juvcnilcs. sea por el principio an ter iormente enunc iado dc 
que la convcrsion transforma y cncau /a , pero 1 1 0 dcs t ruyc la-personal idad, 
ni por ende la sicologfa, dcl conver t ido . 
En la grmacion dcl caractcr de Llull intcrvinicrcn tres miclcos de fac-
tores principales: a) la herencia; b) cl ambien tc : c) la conversion. 
C o m o es obvio. dejamos cste liltimo factor para una cxplicacion mas de-
tallada cn el p rox imo apar tado . 
R a m o n Llull recibio, por sus padres, sangre dc conquis tadores . Lil padrc 
habfa a c o m p a n a d o a Jaimc I cn la conquista de Mallorca. Hcreda de su padre 
los msgos dc empresa y expans ion . P r - otra par te . Ramon es hijo unico, 
1 8 TH.MAINAGE, op. cil., p.277-3I5; M.NICOLAU, op. cii., p. 2.!: H.PINARD, 
art. cit., c. 22-14-6. DSP. 
19 M.NICOLAU, op. cii.. p. 24 : H.PINARD, art. cil. en DSP, c. 2247 
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factor este que influyo c ie r tamente en su caracter , que afluro en su gran 
individualismo, en la t e rquedad , en la prosecucion dc sus cmprcsas . 
l 'oco sabemos dc la educacion de Ramon Llull. Ni el I.ibrc de Blunquenw 
ni la Doctrinu pucril son fucntcs seguras de dcduccioncs cicrtas en estc c a m p o . 
Ln el Libre de Contemplacio Llull aludc a su r cbe ldp mnata : "a mi a no-
drir ni a castigar no hi valcn colps ni pcnes ni plarcs, ni amoixamcn t s ni 
maestrics que hom me f a c a " - u . 
En el ambien te que r o d e o la infancia y la adolcsccncia de Llull, descu-
br imos cn pr imer lugar la pasion de las gucrras por la cruz, cl fausto y cl 
placer en una cor te recien es t renada, la influencia dc la cul tura musulmana 
que aun perduraba en la isla conquis tada . la fascinacion de los dulccs can-
tares amorosos dc Proven/.a. En tal ambicn tc dcsarrollo sc cl hijo linico dc 
u n o de los nobles oonquis tadorcs barceloneces. Llull t r iunfo cn la vida po-
Iftica, pues llego a senccal dcl hijo del Conquis tador . Tal vcz viajo por cl 
Medi tcrn ineo, adqui r iendo relaciones con hombrcs notablcs de la polftica de 
e n t o n c e s - ' . Se dejo impregnar del ideal caballeresco dc la cpoca . y su ele-
gancia cn el decir ob tuvo gran accptacion por sus coplas proven/ .al is tas—. 
Por los rasgos dc su figura corpora l . dcdiicida de ant iguos manuscr i tos 
que llevan W r e t ra to , y de sus rcstos mor ta lcs . Ramon Llull pertcnecfa al 
t ipo p i c n i c o " . A este t ipo somat ico cor rcspondc cl t cmpcramen tc ciclotfmico, 
que envuelve las caracterfsticas de oscilacion de an imo y afectividad. 
Quc la nuturalc/.a dc Llull cra fundamenta lmente afectiva, no pucdc po-
nerse cn duda dcspucs de haber lcfdo siquicra una pagina dc las grandcs obras 
literarias que el Maestro deja corrcr velc/. su p luma a los impulsos de su 
corazon. Esta. afectividad luliana se dcmues t ra en su caractcr pasional c im-
pulsivo, cn su cordial idad. en su natural inflamable y explosivo. Mostrabasc 
osado y tcmerar io por sus cmpresas , de una voluntad firme y resuelta. Con-
secuente con los rasgos de su t c m p e r a m c n t o ciclot imico, su afcctividad cra 
facil e in tensamente inflamable, con tonos a l t eman tc s . sacudida por olcajcs 
sucesivos y encon t rados . Sinceridad ingcnua la de Llull. al confcsar cstos ras-
gos de su a f e c t o ^ . 
El afccto, el amor era el m o t o r de todos sus actos . Si cl amor perverso. 
desordcnado . fue causa de sus desvarfos quc le llevaron hasta la descspera-
c i o n - - \ despues de la convcrsion toda su vida estarfa enardecida por el a-
m o r mas intenso al Se i io r -6 . Resue l tamente , cn su vida dc pecado , cl co-
20 Libre de Contcmplaeio. c. 109 . 11 , OKS II. I'. 333 
21 Ibid., cfr. cap. 1 0 1 , 2 5 , p. 3 1 5 . 
22 M.DE IFUARTE, C, enio y figura del lluminado Maestro li. Hamon Lull, ARBOR. 
1945 , II. p. 383-88; T. y J .CARRERAS V ARTAU, llistoria de la Filotofia Espaflola, 
I, p. 2 5 8 . 
23 M.DK 1HIARTK. op. cit., p. 377-80. 
24 M.DE IRIARTE, op . cil. , p. 399-411 . 
25 Medicina de pe.cal, I. OBL. p. 4 3 2 ; Libre de Conlemplacio, c. 220 . 5. 6. p. 
6 4 8 ; c. 54 , 2 1 . p. 2 1 5 . 
26 Li6re de Contemplacio, c. 220 , 10-30. p. 6 4 9 - 5 1 . 
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ra/.on con sus afcctos fue la rai/ dc todos sus nialcs: dcspucs dc la con-
vcrsion pidc al Scnor que ar ranque esta rafz dc su alma, para quc no posea 
o t ro amor que cl divino . Su afectividad cra desbordan tc . con hondas re-
percusiones sobre cl cuerpo. 
La potencia scnsitiva ppnfa, tambien su afectividad de Llull una nota dis-
t inta . Dos scnt idos condicionaban con fucr/a notablc los movimicntos dc 
sus afcctos. C o m o sc qucja cl en sus mcdi tacioncs dcl impulso dc su po-
tencia scsisitiva "la pus contrariosa bestia c la pijor dc guardar quc sia en 
lo m o n " - ° . quc prc tende cons tan temcn tc subyugar la potcncia racional- ' - ' . 
Sicnte Ramon cn sf la lucha t remcnda cntre los scnt idos corporaics y los 
espir i tualcs-^ u : sc sicntc victima dc la scnsualidad quc cstorba la potencia 
i n t e l e c t u a P 1 . Dc su scnsualidad y de sus frutos ncfastos nos dan tcst imo-
nio cstas frascs tan significativas: "Com hom se mou a pecat per lcs boncs 
odors c|uc vcnen dc lcs ^ o r s " - : , - , "1'olor dc la rosa vcrmclla dona movimcnt 
a mon cors t|uc"s mova a p e c a P - . Asf confiesa Llull quc por cspacio dc 
casi cuarenta anos saboreo mas las viandas sensualcs tiuc las intclcctiia-
l c s ^ 4 . 
La afectividatl intcnsa. unida a la scnsualidad, cn aquel ambicn tc dc ga-
lanteo eor tesano . armoni/ .ado con los dulccs vcrsos provcn/.alcs dieron cl 
funesto resul tado de fomentar en l.lull, ajcno al amor divino y apcgado a 
las cr iaturas . cl topc vicio dc la lujuria. Tan bicn conocfa R a m o n su tcm-
pc ramcn to afcctivo y scnsual que , despucs dc su donacion al amor del Senor , 
suplico con gran intcnsidad la mortif icacion dc sus scnt idos, la opresion dc 
su sensualidad . 
Ramon Llull, conver t ido ya, quer-ia y buscaba esta redundancia somati-
ca de su afectividad: su cucrpo vibraba tambien a la par dc sus afcctos mas 
noblcs dc su alma-^ ' . N o querfa con templa r sin dcrramar lagr imas-^ ; sentfa 
sus hucsos languidos y molidos por el a r repen t imien to de sus pccados-^^. 
l las ta podr iamos dccir quc cl desco ardicntc dcl mart i r io , mucr te por amor , 
cs la liltima y total redundancia dc sus afcctos que queman y dcs t ruyen 
el cucrpo morta l . 
27 lhi,l. c. 6. 20-1 . p. 117 
28 Ibid. c. 110. 1 -'). p. 3 5 8 . 
2<) Il.id c. 13. 13-1.-.. p. 100. 
30 Ibid. c. 133. 17. p. 305 . 
31 Il.nl c. 166, 22-3. p. 476-7 
3 2 I I . K I . c. 128. 6. p. 382 . 
33 II,i,l c. 128, 8. p. 382 . 
:i l Ibid. c. 120. 11. p. 385 . 
35 Ibid. c. 175. 27 , p. 506 . 
36 M.DE iRIARTE, op. cit.. p. 400-2 , 412-3 . 
37 Libre de Blanquerna (Art de Contemplacid), c. 107. p. 288 . 
IJbre dc C.onlemplacid. c. 2 3 . 28, p. 150. 
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Si S L I afcctividad le ensal/.a hasta cl max imo en sus proposi tos y triun-
fos, la misma le abatfa hasta el mas. amargo desconsuelo- . La pacicncia y 
la rcsignacion eran tambien notas relevantes cn su carac te r^^ . 
F u n d a m e n t a l m c n t e Ramon Llull cra dc t e m p e r a m e n t o cx t raver t ido . Pro-
yecta al exter ior cl fuego dc su corazon. Nota csta muy caracterfstica cn 
un cabal lcro. en un conquis tador medieval. Su simpatfa y a t raccion cspiri-
tual . su elocuencia y don dc gcntcs lc impelfan a tal cxtravcrs ion. Toda 
su actividad cs tuvo cncauzada a planes dc apos to lado , ambiciosos y uni-
versalcs^ ' • 
C. LA C O N V F R S I O N EN LA SICOLOGIA DE LLL ; LL 
En cl es tud io his tor ico hamos reconocido los tex tos cn quc Llull describc 
su conversion religiosa de la vida pecadora a la vida dc amor al Sehor . A-
hora vamos a examinar sicologicamcntc cste hceho de la vida de Llull. Nos 
vamos a adcnt ra r en cl alma dcl conver t ido para anali/.ar los c lemcntos si-
cologicos que en t ra ron en juegci para obrar cambio tan radical. Vercmos ei 
drama que se desarrollo cn aquella alma, la resistcncia dc los sent idos y a-
fectos, la fucr/.a irresistible dc la gracia, la teneion dcl an imo, el reposo y 
la relajacion despucs de la t empes tad , la t ransformacion obrada cn aqucl in-
tcrior des t ru ido por el pecado . 
Por o t ra par te cste apa r t ado comple ta el es tud io anter ior sobre la sico-
logfa de Llull. pues to que no se puede comprcndc r c o m p l e t a m e n t e cl ca-
racter luliano presc indiendo del tercer e l emen to dc su ontogenesis : la con-
version. Esta dc termina y encauza la resul tandc de la hcrcncia y clel mcd io 
ambien te . Sin el hec lu de la conversion, no se puede llegar a comprende r 
la sicologfa del Macstro I luminado . El cs tudio quc e m p r e n d e m o s trata espc-
cialmente dcl ac to de la conversion. Lucgo, dcsdc un p u n t o de vista sico-
logico, cs tudiarcmos tambicn cl m o d o y los efectos dc cste ac to lan tras-
cendental en la personalidad del bea to mallorqufn. 
El pr imer factor que es tud iamos cn la conversion es la cdad. Segun pro-
pia confesion, Ramon Llull se convir t io a los treinta anos. Esta cdad, segiin 
los sicologos, scnala la mitad del camino de la vida, el p u n t o dondc la con-
cicncia personal y la forma ult ima del caractcr cncucn t ran su pleni tud. Es 
un m o m e n t o ccntr ico dc la vida. el m o m e n t o quc marca la cima de la per-
sonalidad, cima que divide cn dos vcrt icntcs la vida dcl h o m b r e : paso de 
la j uven tud a la m a d u r e / . ^ - . Llull mismo nos manifiesta esta conviccion: "el 
3 9 M.DK IRIARTE. op. cit„ p. 4 1 2 . 
4 0 T. y J.CARRERAS Y ARTAl . op. cit., p. 2 6 1 . 
4 1 M.DE IRIARTE. op. cit.. p. 398 ; T. v J .CARRERAS Y ARTAlI , op. cit.. p. 
2 6 0 . 
4 2 M.DE IRIARTE. op. cil. , p. 390-2 . 
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mejor t i empo del h o m b r c es de los trcinta a los cuarenta a n o s " , a s f c o m o 
el sol tiene su mayor fuerza cn la mitad dcl d i a ^ . 
Asf pucs, a los trcinta anos, "a la mitjania de ma e d a t " ^ , Llull cxperi-
m c n t o cl cambio dccisivo dc la conversion. Cuando sus fuerzas ffsicas y sf-
quicas habfan llegado a la plcnitud dc su desarrollo, el caballero mallorqufn 
sint io en sf un cambio radical, provocado por una causa extcr ior que dio 
una dircccion nucva a su vida postcr ior . 
Toda convcrsion empieza por el dolor , se dcsarrolla cn un drama intcnso 
cn una lucha intcr ior tcrriblc. LIull nos dejo constancia dc tal vivencia cn 
sus confesiones: " T o t lo major afany que jo anc per nulls t emps sentfs, sf 
fo. Senyer . com mc mude de pecal a obra dc pen i t enc ia"^" . 
La vida coetanea describe los pormenores de esta lucha y de este dolor . 
La aparieion tuvo quc repetirse cinco vcccs para doblegar la voluntad del 
cor tcsano , pues tras la aparicion dc la noche no abandonaba la lascivia. El 
P. Pascual nos dice quc las tres primeras apar taciones infundicron temor cn 
quc fue perfeccionado por las dos liltimas que provocaron la dccision final, 
la convcrs ion^ ' 7 . El redactor anon tmo afirma despues de la quinta aparicion 
" labor iosam noc tcm illam duxit i n s o m n e m ' 4 ° . En el u l t imo m o m e n t o de 
la lucha, vencida ya la rcbcldfa dc la carnc, Ramon tuvo que vencer el con-
trasle cnt re la indignidad dcl scrvicio que podfa prcstar a Cris to y la mise-
ricordia del Scnor que lo Hamaba a vida mas perfecta dc un m o d o tan 
especial. 
Por la que an te r io rmente hcmos sciialado, hab lando de la sicologfa de 
Llull, y los indicios dc la \'ida coetanea y dcl Libre de Contemplacid, bien 
pucdc deducirsc los e lemcntos quc entablaron el comba te en el alma de Llull 
al m o m e n t o de la conversion. Eran los afcctos, la potencia sensitiva, los 
sent idos corporalcs , dcjados antes al arbi tr io dc las pasiones que tenfan quc 
sometcrse al domin io de la razon. Lra la afcctividad toda de Llull. cl co-
zaron, hogar impc tuoso del amor desordenado , quc tcnfa que encon t ra r un 
camino , una dircccion, un objeto comple tamen te dis t into dcl anter ior . Esta 
lucha entre la potencia sensitiva y. la razon, i luminada por la fc, ent re el 
amor de las criaturas y el de Dios. hallo cn la crisis de la conversion su 
suprcma expres ion. Tal crisis fuc resuelta finalmentc por la misericordia de 
Cristo, manifcstada visiblcmente cn las cinco apariciones. 
Si toda verdadera convcrsion puedc explicarse solamente recurr icndo al 
dual ismo, la voluntad dcl conver t ido movida por una fuerza superior, eficaz 
y ex te rna , y tal explicacion viene confirmada por la propia confesion de 
los convcr t idos , la convcrsion de Ramon Llull es un caso singular de este 
™ Libre de Contemplacid, c. 6 8 . 15, p. 245 . 
4 4 Ibid.. c. 70 . 2 3 . p. 250 . 
4 5 Ibid., c. 70 . 22-H. p. 250 . 
4 ( ) Ibid.. c. 86 , 19, p. 282 . 
4 7 P A S Q U A L , Vindiciae, I, c. 4 , p. 28; c. 34 , p. 4 1 1 . 
4 8 Vjda coelanea, 4 , p. 46-8 . 
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hecho incont ras table , Baste leer el capftulo 86 " C o m nostre Senyor Deus 
ajuda a tots aquells qui fan penitcncia" 1 del I.ibre cie Contemplacio para 
c o m p r o b a r la conviccion del p ropio au to r de que nadic puede salir de pe-
cado sin la ayuda del Sciior. 
Es la gracia dcl Scnor , dcl San to Hspfritu, quc ha enderezado el cnten-
d imien to y la voluntad del convcr t ido , quc ha deslizado su amor de las va-
nidades mundanas . Por la ayuda y la gracia de Dios, cl convcr t ido ha con-
sagrado y an imado su coragc y fervor al servicio y hon ia dcl SenOr^° . Y 
R a m o n esta persuadido de que la virtud dcl Scnor pucde e n m e n d a r y curar 
mas _en su salud espit i tual que lo que el haya pod ido dest rozar y dcs-
t r u i r ^ 0 . 
En el e s tud io teologieo resaltara mas aun la casualidad dc la gracia di-
vina en la convcrsion de Llull. 
Es por o t ra par te evidehte , segun la descripcion dc la Vida coetdnea, 
del Desconhort y dcl Cant dc Ramon la atr ibucion dc la conversion a la 
gracia del Scnor ya que esta se revistio visiblemcntc dc la aparicion de 
Cristo Crucif icado. 
El cambio p ro fundo , cl trocarse dc los amores en el corazon dc LIull. 
por obra de la gracia de la conversion; cs un tcma dcl que asimismo nos 
da abundan tc tes t imonio la confesion del Macstro: Ias cosas que antes lc 
causaban hastfo y desprecio , ahora provocaban su amor y b c n c v o l e n c i a ^ ' . 
Con los dos u l t imos temas t ra tados dual ismo y cambio tienc fntima 
relacion del t cocen t r i smq de la convcrsion dc Llull, cl mcjor cri terio sico-
logico de la conversion autent ica , c o m o hcmos dicho en su lugar. Que la 
conversion de Llull fue un desasirse dc sf mismo, de su mayor y m i s morta l 
cnemigo, y un cntregarse al Seiior, cs algo evidcnte . En la corlversion Ramon 
e n c o n t r o a Dios: si antes se habfa a m a d o a sf mismo en las cr ia turas , ahora 
su unica preocupac ion serfa el amor al Sefior. L M l habfa hecho por el Senor 
la opcion fundamenta l , c ambiando la anter ior hecha en favor de las cr ia turas , 
del p rop io bien. Con palabras tfpicamente lulianas podemos dccir quc cn las 
conversion Ramon Llull endcrezo su primera intcncion a Dios, su scgunda 
in tencion a las cr iaturas y a sf mi smo , invir t iendo el orden que habfa impe-
rado en su vida pecadora . Amar al Seiior con su primera in tencion, amarsc 
a sfjnismo con la segunda, he ahf el t e rmino de la conversion de L lu l l^ - . 
Dada la sicologfa de -Llull y segtin la narracion dc la Vida coetdnea y 
del Libre de Contemplacid, expues ta en las paginas que preccden , p o d e m o s 
clasificar la conversion de Llull ent rc las prcva lentemente afectivas. Fueron 
pr inc ipa lmente los afectos que jugaron un papel impor tan te en la crisis dc 
la convers ion. Estos afcctos movieron la voluntad, que , ayudada por la gracia, 
se rcsolvio agrazar una nueva vida, toda ella influida por los afectos trans-
4 9 Libre de Contemplacid, c. 226 , 29-30 . p. 6 6 8 . 
5 0 Ibid., c. 17 , 1 4 , p. 137 . 
§1 Ibid., c. 7 9 , 27 , p. 268 . 
5 2 Ibid., c. 4 5 . 27 , p. 195. 
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formados dc la conversion. Notese a este rcspecto quc Fue la Pasion dcl 
Scnor su recuerdo y su vision que ohro el cambio cu cl alma dc Ramon . 
La Pasion, exponen te sumo del amor misericordioso de Jesus, sacudio la 
afcctividad dc L.lull, p rovocando la crisis dc los afectos y su total mutac ion . 
Segun las fucntes que nos hablan dc las apariciones dc Cristo Crucifi-
cado, la conversion dc Llull fuc exogena, y c ier tamentc mfstica, por cl hecho 
mfstico y cx tc rno a la vc/. quc provoco la convcrsion. En cl p rox imo apar-
tado cs tud iarcmos mas dc ten idamentc la objctividad dc la aparicion. La cla-
sificacion dc la conversion de Ramon Llull ent re las cxogcnas y las endo-
genas, y cnl re las misticas. depende dc la poslura que sc adopte frente a 
la cxplicacion de las aparicioncs dcl Crucificado. 
No fuc p rop iamcnte brusca la conversion dcl bea to mallorqufn. Prescin-
d icndo dc la opinion que admitc un proceso anter ior de las aparicioncs. 
sabcmos quc la Vidu coetdnea quc la aparicion del Cristo tuvo quc repe-
tirse cinco vcccs para causar la decision final de la convcrsion de Llull, 
las tres primeras visiones l lenaron de tcmor cl animo del cor tcsano. Pero la 
fucr/.a dc las pasioncs prevalccfa aun. Solo dcspues de la quinta aparicion, 
y tras 'uan nochc de insomnio y dc lucha interior, la gracia se abrfo paso 
cn el loda/.al del noble caballero. Trcs mcscs dc inccr t idumbre siguicron luego, 
y cn la ficsta de San Francisco, Ramon Llull co rono feli/.mcntc cl proccso 
dc su total cntrcga al scrvicio de Cristo, separandose del m u n d o . 
Por otra pai te la conversion dc Llull fue por subst i tucion de complcjos , 
no por rcnacimiento de los mismos. Las fucntcs, en cfccto. callan por com-
pleto un re to rno dc R a m o n a las formas rcligiosas anter iores , dc la infancia. 
Dos sistcmas dc idcas y sobrc todo dc afcctos se encont ra ron cn cl alma de 
Llull al m o m c n t o dc la crisis interior, y el umor del Schor suplanto com-
ple tamente cl amor vicjo y dcsordcnado . 
Aludimos tambien aquf brevemcnte a las cxplicacioncs naturacl is tas que 
pudieran reducir un fenomeno patologico o s implcmcnte natural la con-
version dc Ramon Llull. En pr imer lugar la sicastenia o cl his ter ismo no 
puedcn ver verifucadas en Llull sus sfntomas patologicos. La conciencia cla-
ra de su conversion, cl cmpuje que esta recibio por toda su vida, el creci-
mien to cnormc dc sus fuerzas, de sus posibilidadcs sicologicas, de su perso-
nalidad cn fin, excluycn dc aquella crisis intcrior, provocada por una causa 
t ranscendentc , toda scnal dc locura. dc deprcsion, dc desdob lamicn to pato-
logico dc la persona. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la teorfa 
freudiana, el a r rcpen t imien to sincero y la plena abjuracion dc los ant iguos 
dcsordencs sexualcs, cxcluycn dc la convcrsion dc Llull toda explicacion de 
subl iamcion scxual tal c o m o la ent iende cl sicoanalisis. El objc to nucvo fue 
comple t amen te d is t in to , puramcnte espiritual. Las energfas quc t icndcn a tal 
objcto son dc orden dis t in to . N o son las bajas pasiones, sino los afectos mas 
puros condic ionados por cl cn t end imicn to y la voluntad los que empujan 
toda la persona de Ramon a un ideal divino de amor y pureza , Al hablar 
de los afectos de la convcrsion, dc la t ransformacion de la anliguas tcn-
dcncias , volvcremos sobre este pun to . Ni la teorfa de James encuen t ra eco 
cn la conversion que nos ocupa. Ramon Llull expc r imcn to en sf mismo el 
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efccto dc la gracia, la sensacion dc la crisis quc le llevaria a la dccision fi-
nal. F ina lmente es obvio que el proceso dc la convcrsion luliana hemos de 
excluir t odo influjo dc la masa rcligiosa. 
Para terminar estc es tudio sicologico del m o m e n t o dc la conversion de 
Ramon Uull. queremos fijarnos en un fenomeno , rambicn sicologico, que 
siguio i nmed ia t amen te a la dccision primera quc el caballcro convcr t ido for-
mulo para scguir a Cristo. Hablamos dc la relajacion dc los trcs mcses que 
siguieron a la quin ta aparicion. La conversion dc Llull fuc cn su alma un 
drama in te rno , cuajado de dolor . El d rama provoca una lcnsion. Y a la 
tension sfquica sigue la relajacion o h ipot imia . Sin duda cabe cxpl icar estc 
d a t o de sicologfa general a la frasc de la Vida coctdnea: "Post hcc ad sua 
reversus, cum nimis esset adhuc imbu tus vita et laxivia seculari, in predic-
tis t rubus concept i s negociis perscqucndis per tres subscqucntcs mcnses usque 
al sequens festum sancti Francisci, satis fuit tepidus et remissuss" . Asf pucs, 
sin tener que recurrir a la explicacion apologetica en demasfa del P. Pascual , 
muy bien p o d e m o s clasificar s implemente de rclajacion sfquica, que siguio 
a la fuerte tension interior de la crisis, esta tibieza en prcsiguir los santos 
negocios p ropucs tos , dc quc nos habla cl redactor anon imo . Una decision 
mas fuerte en la fiesta de San Francisco vino a sacar a Ramon dc este p u n t o 
m u c r t o . a desprender le c o m p l e t a m e n t e del m u n d o y dcl ambien te sccular, 
que las preocupac iones familiares no poco le impedfan su librc c a m i n o hacia 
el ideal de peni tencia y apos to lado . 
Asf con estas pinccladas sicologicas, queda descrita aquella crisis intcr ior 
que Ramon Llull, cn la mi tad del c amino de su vida, c x p e r i m e n t o ' t a n in-
tcnsamente , y que tuvo c o m o efccto su maravillosa convcrsion rcligiosa. 
el paso del egocent r i smo mas cer rado al t cocen t r i smo mas generoso . Asf a-
quella sicologfa caractcrfstica dc Ramon q u c d o t ransformada: ni sus cual idades 
o porpcns ion a defec tos . ni su t c m p c r a m c n t o inna to sii su configuracion 
caracterologica quedaron dcs t ruidos . La conversion dc Ramon fue solo un 
cambio de or ien tac ion , ob rado enconsonanc ia con su peculiar sicologfa, que 
encaufo y po tenc io las antcr iores disposicioncs del alma luliana. 
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